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UNC-Method, un método de desarrollo de software basado 
en problemas, visualiza como problemas el hecho de que 
los métodos de desarrollo de software dirigidos por planes y 
los ágiles se enfocan en la solución en lugar de pensar en el 
problema, usan artefactos formales o semiformales y dejan 
el manejo de la consistencia en manos de los analistas.
UNC-Method propone una combinación de artefactos tradi-
cionales del desarrollo de software (como los diagramas de 
UML y las interfaces gráficas de usuario) con enfoques no 
tradicionales en dicha disciplina (como los diagramas causa-
efecto, los diagramas de objetivos de KAOS y los esquemas 
Preconceptuales) en un esfuerzo por resolver los problemas 
antes mencionados.
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